




















ようになり、また部分的に内容の追加や削除がなされ、If the world were a 

























（ 2 ）McDonald（2012: 12）
　　  Humour occurs in some of the oldest texts in existence, such as those written in 
cuneiform in ancient Sumer up to five thousand years ago. Many Sumerian 
riddles and proverbs clearly have a humorous dimension, and some Sumerian 
tales have structures akin to those found in modern jokes, such as the riddle form 
and the ʻrule of three.ʼ
「おかしみ」の分類は、（ 3 ）の通りであり、ジョークは言葉を媒介にし、相手
































































く、そこに連帯感が生まれる。また、話し手が TU で、聞き手が UT であって
もジョークとしては自虐的であり、UT はおそらく苦笑いすることになるが、
話し手が UT で聞き手が TU の場合には、お互いにいい気分にはならないだろ
う。











　 　 Das Lachen entsteht jedesmal aus nichts Anderem, als aus der plötzlich 
wahrgenommenen Inkongruenz zwischen einem Begriff und den realen 
Objekten, die durch ihn in irgend einer Beziehung gedacht worden waren, und es 
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る。たとえば、Ball という語があるとき、（17a, b, c）のどの意味であるかは、
関連同位体（波線部）から読み取ることができる。
（17）Der Ball war gut.（あの Ball は良かったね）
　 　a. Ja, es war eine schöne Feier.（Ball: 舞踏会）
　 　　（そうね、素敵なパーティだったよ。）
　 　b. Ja, so einer Kurve kann man nicht so leicht folgen.（Ball: ボール）
　 　　（そうね、あんなカーブにはそうそう追いつけないさ。）































　　  ［...］the production of the sentence token under certain conditions is the 


















































































（31）（Kleine Zeitung, 27. Oktober 2017）
　　  ［...］Medienberichten zufolge hatte die Schulleitung dem Mädchen zu verstehen 
gegeben, dass sogar „ein blonder Austauschschüler seine Haare schwarz färben 
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ジョークの語用論的考察と異文化理解への応用〔田中　雅敏〕
